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Resumen
En este artículo se presenta el componente pedagógico del modelo derivado de la investigación Modelo para 
la cocreación y producción de contenidos educativos abiertos mediante el uso de una plataforma virtual. 
Este modelo busca contribuir al fortalecimiento de la formación virtual en el departamento de Antioquia.
El objetivo de dicha investigación fue implementar un modelo para la cocreación y producción de contenidos 
educativos abiertos, llamados REA, mediante el uso de una plataforma virtual. Este modelo, que es el 
producto principal de esta investigación, está estructurado por tres componentes principales: pedagógico, de 
producción y tecnológico, los cuales se encuentran alineados a través de la autonomía, interacción, flexibilidad 
y mediación como principios transversales al modelo que lo orientan hacia la creación de contenidos 
educativos abiertos. El propósito fundamental de esta investigación es promover una educación en la cual 
se mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de los REA haciendo uso de la tecnología y de 
los elementos necesarios para que los contenidos sean más eficientes y productivos. Al mismo tiempo, se 
busca implementar su distribución bajo licencias que permitan su reuso, adaptación y transformación sin 
restricciones de propiedad intelectual. El componente pedagógico, en el cual se hará énfasis en este artículo, 
surge del análisis de diferentes teorías, estrategias y metodologías de enseñanza-aprendizaje que se utilizan 
en la educación mediada con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Este componente 
del modelo se fundamenta en el conectivismo como teoría de aprendizaje que fundamenta el proceso de 
creación de recursos educativos abiertos.
Palabras claves: modelo educacional; estrategias educativas; pedagogía; ciencias de la educación; tecnología 
de la comunicación; recursos educativos abiertos.
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Educational Foundations for the Creation and Production  
of Open Access Educational Resources (REA)
Abstract
This article is the result of a research of the Model for the co-creation and production of open educational 
contents through a virtual platform (Modelo para la cocreación y producción de contenidos educativos 
abiertos mediante el uso de una plataforma virtual) This model aims towards making a contribution in the 
strengthening of digital education in the department of Antioquia. The goal of this research was implementing 
a model for the co-creation and production of open educational contents, REA in Spanish, through the use 
of a virtual platform. This model, that is the main product of this research, is restricted within three main 
components: educational, production and technologic, which are aligned through autonomy, interaction, 
flexibility and mediation as transversal principles that encompasses the creation of open educational contents. 
The fundamental purpose of this research is promoting an education in which the teaching-studying processes 
are improved through the REA by making use of technology and the elements necessary for making more 
productive and efficient contents. At the same time, the study aims to implement its distribution under 
licenses that allow its re-use, adaptation and transformation without intellectual property restrictions. The 
educational component, in which an emphasis is made in this article, emerges from the analysis of different 
theories, strategies and methodologies for teaching and learning that are used in mediated technology through 
information and communication (CIT). This component of the model is fundamented in connectivism as a 
learning theory that bases the creation processes of open educational resources.
Keywords: educational model; educational strategies; education;education sciences; communication 
technologies; open educational resources.
Fundamentos Pedagógicos para a criação e produção de 
recursos educativos abertos (REA)
Resumo
Neste artigo se apresenta o componente pedagógico do modelo derivado da investigação modelo para 
a co-criação e produção de conteúdos educativos abertos através o uso de uma plataforma virtual. Este 
modelo busca contribuir ao fortalecimento da formação virtual no Estado de Antioquia. O objetivo dessa 
investigação foi implementar modelo de co-criação e produção de conteúdos abertos, chamados REA, 
através do uso de uma plataforma virtual. O modelo, produto principal dessa investigação, está organizado 
por três principais vias: pedagógico, de produção e tecnológico, os quais encontram-se unidos através da 
autonomia, interação, flexibilidade e medição como principais eixos transversais ao modelo que o orientam 
a criação de conteúdos educativos. O propósito fundamental dessa investigação é promover uma educação 
no qual melhorem os processos de ensino-aprendizagem por meio dos REA fazendo uso da tecnologia e 
dos elementos necessários para que os conteúdos sejam bons y produtivos. Ao mesmo tempo, busca-se 
colocar sua distribuição baixo licenças que autorizem seu reuso, adaptação e transformação sem restrições de 
propriedade intelectual. O componente pedagógico, no qual dar-se-á ênfases neste artigo, surge da análise de 
diferentes teorias, estratégias e metodologias de ensino-aprendizagem que é utilizado na educação atrelada 
com as tecnologias da informação e comunicação (TIC). Esse componente, fundamenta-se no conectivíssimo 
como teoria de aprendizagem que fundamenta o processo de criação de recursos educativos abertos.
Palavras-chave: modelo educacional, estratégias educativas, pedagogia, ciências da educação, tecnologia 
da comunicação, recursos educativos abertos.  
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Introducción
En este artículo se presentará el componente pedagógico del modelo para la cocrea-
ción y producción de contenidos educativos abiertos, producto de la investigación 
Implementación de un modelo para la cocreación y producción de contenidos educativos abiertos, 
mediante el uso de una plataforma virtual. Aquí se da cuenta de uno de los objetivos 
específicos de la misma, el cual apunta a identificar metodologías de enseñanza y 
aprendizaje aplicadas para la cocreación y producción de contenidos educativos 
abiertos (CEA).
Asimismo, es el resultado de un proceso interdisciplinario de expertos en 
edu- cación, tecnología y comunicación que, desde sus saberes y experiencias, 
se encaminaron a la búsqueda y selección de metodologías y estrategias que, al 
integrar el quehacer pedagógico con las potencialidades tecnológicas, facilitaron 
significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje como aporte del compo-
nente pedagógico en la concepción e implementación del modelo planteado.
Los recursos educativos abiertos (REA) son elementos o materiales en formato 
digital compartidos en repositorios públicos para ser utilizados en procesos de 
enseñanza-aprendizaje por profesores, estudiantes e investigadores. La distribución 
de estos recursos se realiza mediante licencia Creative Commons para que puedan 
ser utilizados, adaptados y redistribuidos sin ninguna restricción (Unesco, 2002). 
Estos recursos son materiales educativos digitales construidos a partir de una 
intención pedagógica y formativa clara. El diseño y la manera en que se consolidan 
deberán responder enteramente a dicha concepción.
Como lo plantean Arango y Manrique (2020), los recursos educativos digitales 
abiertos son estos REA en formato digital que se distribuyen de forma libre para 
ser utilizados en procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos recursos motivan, pro-
mueven y propician su uso, adaptación, actualización y personalización con fines 
formativos. Desde estos se pueden identificar rasgos e intenciones de la didáctica 
del profesor, tales como aspectos en favor de la comprensión y construcción de 
saberes en el estudiante.
La pretensión de esta investigación fue identificar un modelo que permitiera, 
a partir de una plataforma virtual, la producción de un REA que tengan en cuen- ta 
asuntos de orden pedagógico y tecnológico, y a la vez un procedimiento que facilitara 
y favoreciera la producción. Un modelo es “una reflexión anticipadora, que emerge de 
la capacidad de simbolización y representación de la tarea de enseñanza-aprendizaje, 
que los educadores hemos de realizar para justificar y entender la amplitud de la 
práctica educadora” (Mayorga y Madrid, 2010, p. 93).
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Ante el vacío identificado en relación con la claridad de un modelo que permitiera 
identificar un proceso para producir recursos educativos abiertos, esta investigación 
se propuso delimitar un modelo en cuyo centro se contempla al maestro y a otros 
actores del proceso educativo no solo como reproductores de contenidos diseña- 
dos por otros, sino como productores de su propio contenido, es decir, sujetos 
activos en el agenciamiento de los procesos de aprendizaje.
Este modelo se clasifica como un modelo didáctico tecnológico en tanto per-
mite la combinación de estrategias que favorecen la construcción de conocimiento 
a través de metodologías activas. Según lo planteado por Bonwell y Eison (1991), al 
no encontrar una definición clara y puntual sobre lo que es el aprendizaje activo, 
procuraremos acercarnos desde los referentes encontrados sobre sus características 
metodológicas considerando que aprender activamente sugiere un compromiso con 
el objeto de estudio. De esta forma, el estudiante deberá, más que escuchar, leer, 
cuestionarse, escribir, discutir y aplicar conceptos, utilizar reglas y principios para 
encontrar solución a los problemas planteados. En este sentido, deberá exponerse a 
situaciones que le exijan procesos intelectuales de orden superior (analizar, evaluar, 
interpretar, inferir, crear).
En la elaboración de REA deben utilizarse metodologías activas que permitan 
desarrollar el aprendizaje activo. Si entendemos la metodología como la aplicación de 
un método y el método como el conjunto de operaciones ordenadas que conducen 
a la obtención de un objetivo, podríamos hablar en este ámbito, de una forma más 
apropiada, de estrategias promotoras de este aprendizaje, entendidas como el arte 
de coordinar actividades, recursos y acciones para alcanzar el aprendizaje activo 
de los estudiantes (Bonwell y Eison, 1991).
Al respecto de la promoción del aprendizaje activo, Freeman et al. (2014) plantean 
la importancia de aplicar métodos, como el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
basado en problemas y proyectos, así como aprendizaje en equipos y el aula inver-
tida, en tanto gran parte del aprendizaje activo se da dentro de las interacciones en 
grupo. De esta manera, el aprendizaje se constituye en un proceso más divertido 
y generador de lazos entre los miembros, lo que da lugar al razonamiento en su 
interior. El trabajo en grupo es concebido como la interdependencia positiva de los 
participantes hacia el logro de un consensuado objetivo común.
El aprendizaje activo también se ha convertido en uno de los métodos de ins-
trucción más utilizados para el desarrollo de la gestión en organizaciones públicas 
y privadas (Boaden, 2006). El crecimiento del aprendizaje activo es atribuible a la 
noción de que los participantes aprenden mejor los nuevos comportamientos y las 
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habilidades para resolver problemas a través de problemas del mundo real (Bower-
man, 2003; Conger y Toegel, 2002).
La investigación del componente pedagógico del modelo se centró en la 
exploración de las posibilidades con las que cuenta la educación a partir de me-
diaciones relacionadas con la tecnología en espacios educativos no tradicionales 
(como las plataformas virtuales) entre los sujetos del acto educativo, lo cual precisa 
de la implementación de metodologías de enseñanza-aprendizaje propias para las 
demandas educativas del momento actual. Para ello, se vale de la producción de 
recursos educativos a partir de la idea de que una de las limitantes para un efectivo 
desarrollo de la educación a distancia bajo la metodología virtual es la elección de 
metodologías y estrategias pedagógicas que, salvando las debilidades heredadas 
de las formas tradicionales, permitan un mayor alcance en el proceso educativo.
Entre los referentes abordados, se destaca el conectivismo como la teoría del 
aprendizaje en la que se fundamenta el modelo. Para esta teoría, “el conocimiento 
queda constituido por la formación de conexiones entre nodos de información, 
ya sean estos contenidos aislados o redes enteras, y el aprendizaje consiste en la 
destreza para construir y atravesar esas redes” (Downes, 2007). El conectivismo 
parte de la idea de que el aprendiz debe tomar el control de su aprendizaje y operar 
en las redes sin maestros, sin instituciones reguladoras, sin presiones ligadas a la 
institucionalidad, sino solo a su propio deseo y motivación de formarse y aprender.
Según Siemens (2008), el conectivismo, como una teoría de aprendizaje para la 
actualidad digital, analiza las formas en que se aprende en una sociedad articulada 
en todo ámbito con las redes de conexión. Sustenta este aprendizaje en aspectos 
como la diversidad de opiniones, la conexión especializada de nodos o fuentes de 
información; la ubicación del saber en artefactos no necesariamente humanos, es 
decir, se enfoca más en la capacidad de conocer que en lo conocido; la relevancia 
de identificar las conexiones en el aprendizaje continuo; la habilidad para conectar 
áreas, ideas y conceptos esenciales; la toma de decisiones como proceso de apren-
dizaje; y en la determinación adecuada del que aprende, en su significado entrante 
y en la capacidad de contrastarlo en una realidad cambiante.
Bajo este modelo, las propuestas pedagógicas que se generan parten del 
conectivismo en tanto permite motivar y entrenar de manera gradual al estudiante 
para que tome el control de su propio aprendizaje, de tal forma que el profesor se 
constituya en guía del proceso y el estudiante vaya conformando una red personal 
y colaborando en los procesos de creación conjunta de saberes. Con ello, se logra 
promover el pensamiento crítico y la creatividad para el uso de herramientas de 
publicación de contenidos que favorezcan la reflexión sobre la propia formación.
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El proceso de aprendizaje se entiende, en su matiz conectivo e interactivo, como 
aquel donde se desarrollan habilidades en el uso de las tecnologías y escenarios 
de interacción, colaboración, participación y conexión de nodos hasta obtener la 
autosuficiencia y la autonomía en la creación de redes de conocimiento para un 
aprendizaje autorregulado, esto es, que se involucre y motive en un aprendizaje 
permanente y móvil para que utilice los medios fuera de las aulas tradicionales.
El principal resultado de la investigación fue el modelo de plataforma virtual 
que permite la creación de los recursos educativos abiertos bajo perspectivas claras 
de funcionalidad, variables críticas, generación de actividades de e-learning y una 
estructura nodal que, al tiempo, servirá como repositorio para los RED. De esta 
forma, quienes la utilicen pueden construir sus propios recursos o puedan buscar, 
entre los ya evaluados, uno que cumpla con las necesidades y las actividades ne-
cesarias para su objetivo académico.
En lo relacionado con el componente pedagógico de dicho modelo se encon-
traron diferentes metodologías y estrategias educativas implementadas en el campo 
de la producción de REA. En este componente, después de un análisis riguroso, se 
delimitan aquellas metodologías y estrategias que se privilegian en la concepción 
y producción de los recursos elaborados en dicha plataforma. Valga destacar que 
cada modelo o estructura para la producción de REA fundamenta su proceder en 
los principios pedagógicos que de acuerdo con la tradición epistemológica que 
consideran más pertinentes.
Otro asunto que también se encontró como fundamental se relaciona con 
las capacidades con que cuenta cada estudiante para acogerse a las dinámicas 
que implica la educación mediada con las TIC. Por lo tanto, es necesario contar 
con la formación que no solo requieren quienes están en el rol de productores de 
contenido, sino también con las competencias comunicacionales y cognitivas en 
la población estudiantil.
La incorporación al proceso educativo de unas estrategias y metodologías 
pedagógicas que favorezcan el aprendizaje y su mediación a través de entornos 
virtuales es fundamental para darle lugar a un proceso formativo sólido. A con-
tinuación, se dará cuenta de las estrategias y metodologías que se hallaron en la 
investigación, las cuales se privilegian para consolidar procesos educativos de mayor 
calidad. Igualmente, se presentará en qué consiste el componente pedagógico que 
emergió como resultado al consolidar el modelo para la cocreación y producción 
de contenidos educativos abiertos.
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Metodología
En el marco más amplio del proyecto de investigación sobre la implementación 
de un modelo para la cocreación y producción de contenidos educativos abiertos 
mediante el uso de una plataforma virtual se desprenden objetivos orienta- dos 
a la identificación de metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Sin 
embargo, la caracterización de las didácticas y técnicas utilizadas en la producción 
de contenidos educativos; el establecimiento del software y hardware; la definición 
de lineamientos metodológicos; las herramientas digitales para la cocreación y 
producción de recursos educativos abiertos; el desarrollo de una plataforma vir-
tual; y este documento, como publicación de un avance de este proyecto, es dar a 
conocer los hallazgos del primer objetivo: “identificar metodologías y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje propicias para la cocreación y producción de REA (recursos 
educativos abiertos)”. Este objetivo se refiere procesos metodológicos necesarios 
para el logro de este objetivo específico, lo que constituye el componente pedagó-
gico que, sumado al tecnológico y al de producción, sustentan el modelo que se va 
a implementar en la investigación.
Partiendo de lo anterior, el componente pedagógico se orienta a la búsqueda 
de estrategias y metodologías de enseñanza-aprendizaje que consideren los saberes 
previos, propicien el uso tecnológico, la construcción individual y colectiva de cono-
cimiento, las interacciones dinámicas con los contenidos y con otros, y potencien 
las características de usabilidad y naturaleza misma de los recursos educativos 
abiertos como elementos mediadores para el autoaprendizaje a partir de un análisis 
que identifique el todo y cada una de sus partes. Es así como las características de 
estas necesidades de búsqueda llevan a plantear una metodología basada en los 
principios de la hermenéutica y la perspectiva cualitativa.
Se entiende la hermenéutica como el arte de interpretar textos sagrados, 
filosóficos o literarios en busca del verdadero significado de las palabras escritas o 
verbales, donde toda labor de conceptualización persigue el consenso, el acuerdo 
posible e, incluso, debe basarse en un consenso si se ha de lograr que las personas 
se entiendan entre sí (Gadamer, 1992, p.116). En este sentido, es importante com-
prender e interpretar el discurso desde la exposición del autor para proponer una 
interpretación aún mejor. También es importante entender la perspectiva cualitativa 
de la investigación según la cual, como lo propone Galeano (2004) “el conocimiento 
es un producto social y su proceso de producción colectivo está atravesado por 
los valores, percepciones y significados de los sujetos que lo construyen” (p. 18). 
Es así como se desarrolla el componente pedagógico referido a las metodologías, 
didácticas y estrategias de enseñanza aprendizaje para la creación de los recursos 
educativos abiertos.
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Enfoque metodológico bajo el círculo hermenéutico
Desde lo anterior y bajo los elementos en los que se enmarca el proceso hermenéu-
tico, se desarrollaron fases que referían los prejuicios, el análisis, la comparación, 
la reflexión, la comprensión, la interpretación y la síntesis en el procesamiento de 
los datos recolectados. En principio se identificaron las necesidades y las fuentes 
documentales para luego acercarse a ellas en una búsqueda intencionada de infor-
mación aportante con el fin de conceptualizar, decantar y acercarse a los elementos 
esperados. En este sentido, afirma González (2006):
Traducción, prejuicios, análisis, comprensión, interpretación y síntesis, he 
ahí los conceptos básicos de una propuesta para desarrollar la hermenéutica 
como un proceso de lectura de lo real; además, se convierte simultáneamente 
en una posibilidad para la formación, para que cada quien construya su imagen 
y la exprese a través de los lenguajes. (p. 42)
De esta forma, el enfoque hermenéutico se lleva a cabo mediante: i) los prejuicios, 
como saberes previos de los investigadores y su experiencia de investigación que 
permitieron su transformación en nuevo conocimiento; ii) el análisis, al identificar 
el todo y cada una de sus partes como integralidad, donde las apreciaciones o 
alteraciones causadas de manera particular en el proceso de exploración podrían 
sugerir o llevar a cambios en la generalidad pretendida; iii) la comparación, que se da 
al confrontar los prejuicios de los investigadores y lo encontrado en los textos y 
referentes como fuentes del rastreo documental. Esto se da en una acción propuesta 
por González (2006) frente a este método hermenéutico, quien concibe:
Texto es, en sentido amplio, toda acción susceptible de traducción y, en 
sentido restringido, toda fijación que genera una estructura de sentido […]. El 
texto es un todo, pero puede relacionarse con otros textos y comprenderse 
intertextualmente. Al texto en sí, lo acompaña el conjunto de los otros textos, 
de los otros discursos, de las otras acciones que también están inscritas en 
él. (p. 43)
Los demás elementos que conforman el enfoque hermenéutico son: iv) la reflexión 
que, desde los textos abordados y según las fichas construidas como reseña de cada 
uno, se extrajo del investigador que condujo a indagar sobre las teorías, estrategias, 
metodologías de enseñanza y aprendizaje aplicadas en la creación individual o 
colectiva de recursos educativos abiertos, así como las características didácticas y 
las técnicas utilizadas para este propósito; v) la comprensión, como proceso esencial 
de la investigación cualitativa frente a la presentación de los resultados, donde se 
conocen los nuevos textos y se convalida la relevancia de los elementos iniciales 
como prejuicios; vi) la interpretación o proyección de lo comprendido, en una relación 
de los textos con el contexto de la investigación La creación y producción de recursos 
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educativos abiertos, publicados en plataformas e-learning, como aquellas conexiones que 
logra el investigador en la lectura del texto y la atribución de significados de los 
elementos técnicos y pedagógicos que fluyen durante el proceso de comprensión; 
vii) la síntesis, en un cierre del círculo hermenéutico, se plantea con la creación de un 
nuevo texto resultante de todo este proceso descrito, en el que puede ubicarse un 
producto que da cuenta de las metodologías, estrategias y didácticas de enseñanza 
y aprendizaje aplicadas para la creación individual y conjunta de recursos educativos 
abiertos (REA), como resultado del objetivo planteado para su identificación desde 
el planteamiento inicial del proyecto de investigación.
Desarrollo metodológico
El ejercicio desarrollado a la luz de los elementos del enfoque hermenéutico 
planteado y hacia la identificación de estrategias y metodologías de enseñanza y 
aprendizaje propicias para la creación de recursos educativos abiertos, condujo a 
la exploración bibliográfica de aquella literatura que, en sus diferentes ámbitos y 
propuestas, permitiera consolidar los resultados esperados. Fue así como, partiendo 
de los conceptos previos desde la experiencia y formación de los investigadores, se 
inicia este proceso al determinar las fuentes de búsqueda según su nivel de cien-
tificidad, línea de profundización temática, posibilidades de acceso, idioma y lista 
de reconocimiento a nivel nacional e internacional. Así, las fuentes de búsqueda 
fueron libros y artículos publicados en bases de datos con información sobre teorías 
de enseñanza-aprendizaje, estrategias y metodologías didácticas, por lo que las 
consultas exploratorias fueron realizadas en fuentes ubicadas en Google Scholar, 
Redalyc, Jstor, Springer, Elsevier, Link, Taylor & Francis, Eric y Scopus.
Criterios definidos para la depuración de las fuentes y la información
Para iniciar la búsqueda y exploración de las fuentes definidas se determinan, median-
te la lluvia de ideas y desde la claridad del contexto, el objetivo de la investigación 
y el objetivo específico sobre las estrategias y metodologías para la enseñanza-
aprendizaje. A partir de un conjunto de criterios representados por cadenas de texto, 
fechas, idiomas y áreas del saber específico, se avanza con una depuración basada 
en la pertinencia y cercanía con los propósitos de la búsqueda, en lo que se inicia 
un acercamiento a las fuentes señaladas bajo estos criterios.
En lo que podría considerarse el universo de documentos referidos a las temá-
ticas o áreas del saber en las metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje 
para obtener documentos con un mayor nivel de aporte a nuestro objetivo, se 
consignan para su aplicación en un formato planilla los siguientes criterios:
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Cadenas de búsqueda en las bases de datos: “cocreación + metodologías de 
enseñanza o metodologías de aprendizaje”, “cocreación + estrategias de enseñanza 
o metodologías de aprendizaje”, “estrategias o metodologías de enseñanza”, “es-
trategias o metodologías de aprendizaje”, “cocreation + teaching methodologies 
o learning methodologies”, “contenidos educativos abiertos + diseño o creación”, 
“open educational resources + design”.
Parámetros de inclusión-exclusión
Como filtro de los resultados obtenidos mediante cada cadena de búsqueda apli-
cada por la pertinencia y actualidad de los contenidos, se tomarán en cuenta solo 
aquellos publicados a partir del año 2013. Por las posibilidades de comprensión e 
interpretación de los investigadores y la alta posibilidad científica de textos en estos 
idiomas, se acogen solo textos en inglés y español. Además, dado que el estudio 
se realiza para la implementación de un modelo para la educación superior, se 
dará alta prioridad a las publicaciones de investigaciones realizadas para este nivel 
educativo. Pero también se toman, en un grado muy bajo, aspectos más genéricos 
de investigaciones en otros niveles académicos.
Universo y muestra de los referentes abordados
Como universo o, de alguna manera, la población de referentes —potenciales objetos 
de análisis para la obtención de la información significativa para la investigación—, 
se parte de las bases de datos elegidas por el perfil y tipificación en sus líneas de 
conocimiento que tuviesen mayor tendencia a la temática que orienta el proyecto. 
De allí se ubican aquellos documentos que, al respecto de los criterios establecidos 
para la depuración y refinamiento de los mismos, tuvieran mayor ocurrencia, inicial-
mente en su título o resumen. De esta manera, se realiza un primer filtro en este 
universo de documentos para obtener una visión general de la literatura científica 
sobre la temática deseada. Se obtiene, entonces, lo que podríamos denominar 
población efectiva: quinientos diez documentos científicos con alguna referencia 
a las metodologías y estrategias para la enseñanza-aprendizaje en los procesos de 
cocreación de recursos educativos abiertos.
La muestra efectiva de la población anterior de documentos se obtiene mediante 
un acercamiento de exploración a las temáticas que dieran cuenta, desde sus títulos, 
de los contenidos de a cada documento, de tal forma que desde su introducción o 
temas contenidos pudiese evidenciar un aporte significativo a los propósitos de la 
investigación. De ello, se obtuvo una muestra de doscientos quince referentes en 
formas de publicación variada como artículos e informes de investigación, artículos 
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de opinión y capítulos de libro con información relevante y aportante frente a las 
estrategias y metodologías propias para la enseñanza aprendizaje orientadas al 
trabajo autónomo, aprendizajes significativos y la colaboración.
Instrumentos aplicados en la obtención de la información
Los instrumentos para el registro de la información encontrada bajo los criterios 
definidos fueron constituidos con campos que permitieran mantener presente el 
contexto y el objetivo sobre el cual se enfoca la información a obtener, lo que dio 
lugar a diversos formatos que permitieron almacenar y depurar la información.
Planilla de registro de revisión bibliográfica
Como instrumento para la recolección de esta información, se dispone en un 
formato planilla el objetivo general de la investigación y el objetivo específico que 
nos convoca en esta exploración, las cadenas de búsqueda en primera columna y, 
a nivel de cabecera, cada una de las bases de datos dispuestas como fuentes de 
indagación. Esto se hace con el fin de determinar, en primera instancia, el número 
de documentos que como población cumplan con los criterios establecidos. De 
esta manera, se obtiene como registro de este instrumento una visión general de 
la existencia de literatura científica en la que se dé cuenta de las metodologías y 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, asociada o propicia para la cocreación de 
recursos educativos abiertos.
darse dio por finalizado el proceso de exploración de literatura bajo el cum-
plimiento de los criterios planteados en las fuentes dispuestas y al análisis de 
pertinencia temática que cada investigador pudiera encontrar en el título de cada 
documento, lo que determinó en última instancia su registro en el instrumento de 
recolección.
Ficha de revisión documental
A partir de cada uno de los documentos obtenidos en la última versión de la planilla 
de registro de revisión bibliográfica, se analizó su contenido en busca de elementos 
que permitieran determinar aspectos puntuales frente a las teorías de aprendizaje, 
el rol del estudiante y el profesor, la disposición de los contenidos, la formas de 
interacción, los recursos utilizados, los propósitos e intenciones didácticas, las 
tipologías de actividad, bien individual o colectiva, y sus posibilidades de aplicación 
en una entorno de aprendizaje como el que brinda una plataforma virtual. Desde 
estos elementos, se buscó determinar estrategias o metodologías propicias para la 
enseñanza-aprendizaje mediante el uso de recursos educativos abiertos.
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En función de lo anterior, se registra en la ficha de cada documento: i) la in-
formación general, el autor(es), título, subtítulo, editor, edición, ubicación del texto 
url/doi, referencia bibliográfica en formato APA, tipo de documento; ii) resumen, 
una breve descripción del contenido del documento que permite identificar los 
elementos esencialmente aportantes, iii) información tomada de la fuente, texto que 
puede citarse directamente para la investigación, iv) notas del investigador, fecha 
y nombre del investigador que elaboró la ficha y fecha de análisis del documento.
Las notas del investigador son de gran relevancia en tanto se consigna allí 
el conocimiento nuevo o relacionado con sus prejuicios. Esto podría orientarse 
a un producto no solo pensado en la enseñanza, sino en la posibilidad de ge-
nerar un aprendizaje basado en unos principios básicos y recomendaciones de 
autoaprendizaje.
La teoría que se obtiene de la literatura es una plantilla para comparar, de 
modo que el investigador pueda reconocer qué es nuevo y emocionante de manera 
instantánea cuando ve algo conocido. El propósito es convertirse en un investigador 
astuto e inteligente, no dirigido, para conseguir la máxima consciencia y reconocer 
los caminos. Así, cuando se entra al medio, el investigador se basa en la capacidad 
de ver la experiencia desde la perspectiva del participante, lo cual es la clave para 
una buena investigación cualitativa (Bottorff y Morse, 2003, p. 33). Una vez se han 
seleccionado los estudios primarios, se inicia la extracción de información relevante. 
Para ello, se diseña el siguiente instrumento como partida para el tratamiento de 
la información finalmente consolidada:
Tratamiento de la información
Sobre los documentos referidos en las fichas y como resultado del acercamiento 
inicial a los contenidos, se realiza un análisis que da lugar a la generación de ca-
tegorías o elementos dominantes desde los que puedan plantearse aspectos de 
identificación, tipificación y argumentación frente a las estrategias y metodologías 
propias para la enseñanza-aprendizaje mediante el uso de recursos educativos 
abiertos en una plataforma virtual. Estas categorías se disponen en un instrumento 
de caracterización para la construcción y escritura de los resultados.
Ficha de caracterización:
Ya seleccionados los estudios primarios, se avanza con la extracción de información 
relevante al definir en la ficha las categorías que constituyan, desde lo general, los 
ejes contenedores para la escritura de los nuevos textos que resultan del objetivo 
de identificar estrategias y metodologías de enseñanza-aprendizaje.
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Análisis de la Información recopilada
Si bien desde el inicio del proceso de búsqueda de la información y durante los 
procesos de depuración para la obtención de la muestra de documentos se daban 
vestigios de análisis, se denota con mayor fuerza de análisis intencionado y efectivo 
hacia la obtención de los resultados desde el proceso que se inicia con el registro de 
la información en las fichas bibliográficas. Esto se debe a que es allí donde realmente 
se abordan los documentos de la muestra con una lectura más allá de la exploración, 
en una indagación para identificar teorías, planteamientos, elementos y argumentos 
desde los cuales puedan determinarse estrategias o metodologías propicias para la 
enseñanza-aprendizaje mediante el uso de recursos educativos abiertos.
Para adentrarse en las fuentes u objetos de revisión, y bajo las pistas o aspec-
tos de identificación registrados en las fichas bibliográficas con alguna certeza de 
depuración efectiva, se determina que, para la consolidación de escritos que dieran 
cuenta de las metodologías y estrategias buscadas, se priorizan los que fundamen-
tan, desde lo pedagógico, ideas, planteamientos, citas, argumentos y aportes en los 
que sus autores o sus referidos exponen roles del profesor y el estudiante, formas 
de presentación de los contenidos, didácticas, métodos, utilización de recursos, 
dinámicas de interacción y formas e instrumentos de evaluación aportantes a las 
estrategias y metodologías que favorecen el aprendizaje autónomo, el trabajo cola-
borativo y la interacción para la construcción conjunta de saberes.
Además, con la base de conocimientos previos del investigador frente a las 
teorías que enmarcan estas estrategias y metodologías desde la pedagogía y la 
didáctica, se avanza en la construcción de textos que recogieran, de forma es-
tructurada, intencionada, coherente y enlazada, insumos que van caracterizando y 
particularizando estas formas de enseñanza-aprendizaje.
En una fase de análisis más orientada a la presentación de los resultados finales, 
se conjuga con mayor fuerza el saber pedagógico, metodológico y estratégico que 
pueda tener el investigador frente al proceso de enseñanza aprendizaje. Así, en una 
mirada crítica de los textos construidos en el proceso de tratamiento y caracteriza-
ción de la información, se inicia una revisión y complemento de los mismos en busca 
de obtener contenidos más argumentados y amplios en sus concepciones. Para 
ello, la búsqueda se orienta hacia aquellas posturas o planteamientos que puedan 
brindar concepciones diferentes o variaciones en las metodologías encontradas, 
esto es, confrontaciones, críticas o potencialidades que los autores de esta muestra 
documental seleccionada pudiesen exponer al respecto.
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En la conjugación de los anteriores niveles de análisis, se logran obtener 
documentos en los que se plantean opiniones y posturas del investigador. Estas 
posturas, enlazadas con la intencionalidad de la investigación y la información 
obtenida, permiten obtener los resultados buscados para integrar las estrategias y 
metodologías de enseñanza aprendizaje que favorezcan el aprendizaje autónomo, 
el trabajo colaborativo, la construcción conjunta de saberes, el aprendizaje signi-
ficativo y la cocreación de recursos educativos abiertos, con la mediación de una 
plataforma virtual de Aprendizaje.
Resultados
El modelo para la creación y producción de REA mediante una plataforma virtual, 
producto de esta investigación, cuenta con tres componentes: el tecnológico, el de 
producción (de los cuales se dio cuenta al principio de este artículo) y el pedagógico, 
en cuya articulación y sincronía se logra la realización de dichos recursos. Pero, al 
proponer un modelo que tendrá aplicación en el área educativa, es fundamental 
configurar y destacar su componente pedagógico. De acuerdo con este componente, 
tendrá lugar y orientación el tipo de recursos educativos que se van a producir bajo 
su lineamiento. A continuación, se presentará en qué consiste dicho componente. 
Mientras tanto, tras la revisión amplia de la literatura encontrada alrededor del tema 
central del modelo, se logra figurar un componente que cuenta con la educabili- dad 
del sujeto cuidadoso de atender a través de él las particularidades e implicaciones 
de la educación en ambientes mediados por las TIC.
El componente pedagógico del modelo se fundamentó en diferentes estrategias 
pedagógicas que ayudaron a desarrollar y fortalecer elementos que forman este 
componente, en tanto facilitan a los estudiantes adquirir el conocimiento necesario 
para la solución de situaciones problemáticas que se les presentarán a lo largo de 
su formación y luego podrán ser aplicadas en su vida laboral. Del mismo modo, la 
fundamentación de este componente permitirá a los profesores aprender nuevas 
técnicas para el desarrollo de los contenidos temáticos de sus asignaturas. Una de 
esas estrategias es el análisis de casos, reconocida por ser una de las estrategias más 
utilizadas en el aula de clase. Según Labrador y Andreau (2008), el análisis de casos:
Es un método flexible que permite la utilización de otras técnicas y 
proporciona al profesor completa libertad a la hora de introducirlo en la pro-
gramación de su asignatura, así como secuenciarlo según las características y 
necesidades de sus alumnos. El éxito del método, fundamentalmente, depende 
de la competencia del profesor en su utilización y en una selección adecuada 
a los objetivos establecidos. (p. 37)
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El planteamiento de casos de estudio debe ser claro y conciso. Además, debe 
estar acompañado de documentos e información de soporte para que los estudiantes 
planteen la solución al conflicto propuesto y detallen los posibles caminos para la 
solución final que los lleve a obtener sus propias conclusiones. Con esta estrategia, 
los estudiantes trabajan en equipo y de forma colaborativa. Así, generan la posibi-
lidad de expresar sus puntos de vista y de analizar las diferentes situaciones que se 
presentan en el desarrollo del caso.
Otra de ellas es el aprendizaje basado en problemas, también conocido como 
ABP. Esta estrategia permite a los estudiantes, a través de una problemática plan-
teada por el profesor, adquirir y apropiar nuevos conocimientos que busquen la 
solución al problema en cuestión. Son muchas las definiciones que distintos autores 
han elaborado sobre el ABP, como la que ofrece McGrath (2002), donde lo define 
como un “método de aprendizaje en grupo que usa problemas reales como estímulo 
para desarrollar habilidades de solución de problemas y adquirir conocimientos 
específicos” (p. 10). Por otro lado, Gil-Galván (2018) afirma:
En el ABP la situación problematizada se propone como un reto que 
estimula la motivación de los estudiantes, apreciamos que con su puesta en 
práctica se persigue fomentar un tipo de aprendizaje que adelante el umbral 
del tradicional o convencional, limitado, en la mayoría de los casos, a la re-
producción del conocimiento y, como mucho, a la interpretación relacionada 
con datos e informaciones de índole relevante. (p. 76)
El uso de esta estrategia permite a los estudiantes que, frente a una problemá-
tica trazada, discutan, planteen y reflexionen sobre diferentes formas de solucionar 
dicha problemática y generen en el salón de clase la posibilidad de organizar debates 
constructivos sobre las situaciones que se presentan en la vida personal y profesional 
de los participantes.
En la era digital que actualmente estamos viviendo es habitual que los estudian-
tes, especialmente los más jóvenes, interactúen en internet a través de diferentes 
espacios de comunicación para construir colectivamente el conocimiento, tal y 
como se realiza en redes sociales y comunidades virtuales. Según Siemens (2006), 
el aprendizaje en red es continuo y el conocimiento se crea y configura gracias a 
la actividad combinada que se da entre las personas. Conocer en la actualidad 
significa estar conectado, en constante dinamismo. El conocimiento está en la red 
y es abundante. Precisamente, esto es lo que hace necesario un buen número de 
tareas que debe cumplir todo docente: detectar lo importante, guiar los procesos 
de búsqueda, analizar la información encontrada, seleccionar, interpretar los datos, 
sintetizar el contenido y difundirlo.
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En el aula de clase es evidente el uso de dispositivos móviles. Por ello, los 
profesores están llamados a generar nuevas estrategias pedagógicas que permitan 
a los estudiantes participar y adquirir nuevas habilidades a través del aprendizaje 
en red, por ejemplo, mediante el uso de entornos virtuales donde los profesores 
publican contenidos educativos dinámicos que faciliten al estudiante la posibilidad 
de acceder al conocimiento desde cualquier dispositivo con conexión a internet. A 
través de los diferentes recursos de comunicación que ofrecen estas plataformas, 
se genera comunidad en línea para que todos participen en la construcción del 
conocimiento.
El aprendizaje basado en equipos es otra de las estrategias para destacar. Este 
promueve en los estudiantes la toma de decisiones y, a su vez, la adquisición de 
conocimiento sobre los conceptos propuestos por el profesor gracias a la cantidad 
de información que pueden manipular para dar solución a una problemática. Autores 
como Michaelsen, Davidson y Major (2014, pp. 57-84) lo definen como un apren-
dizaje que se genera a través del trabajo cohesionado de grupos heterogéneos de 
estudiantes que van logrando mayores grados de autonomía y de responsabilidad 
en la medida en que la estrategia se replica durante el curso académico. De acuerdo 
con lo que afirman Reyes-Torres, Saavedra y Aguayo-Vergara (2020), “el aprendizaje 
basado en equipos es utilizado ampliamente por docentes universitarios quienes 
han observado un mejor desempeño de sus estudiantes en la comprensión de los 
contenidos del curso, así como en el desarrollo del pensamiento crítico” (p. 4). Pero 
para su correcta implementación es necesario que el profesor propicie instancias de 
retroalimentación permanente y diseñe tareas que consideren las siguientes carac-
terísticas: desafiantes para el desarrollo de los pensamientos complejos, precisos 
y breves que movilicen distintos conocimientos e impliquen toma de decisiones.
La aplicación del aprendizaje basado en equipos tiene éxito gracias a la 
formación e interacción en grupos reducidos, entre cuatro o siete integrantes. Es 
recomendable que los participantes tengan diferencias conceptuales y potenciales 
entre ellos para obtener diversas apreciaciones y perspectivas frente al problema. 
Las diferencias personales pueden determinarse por experiencia, conocimiento, 
practicidad, demografía, entre otras. Esto permite a los estudiantes adquirir nue-
vos saberes a través de la organización y gestión de los equipos de trabajo, lo que 
facilita el trabajo colaborativo para el desarrollo de la problemática propuesta y 
permite la consulta de información y la discusión entre los miembros del equipo 
para fundamentar la solución final de la actividad.
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Según la autora Gil-Galván (2018), en las comunidades de aprendizaje
se pueden discernir dos usos principales; el primero se centra en el 
elemento humano de las comunidades, y los beneficios que se acumulan a 
partir de las sinergias de las personas en lugares comunes o con intereses 
co - munes a medida que trabajan para compartir entendimientos, habilidades y 
conocimientos con fines compartidos; el segundo se centra en las estructuras 
curriculares (es decir, una estructura inanimada) como medio para desarrollar 
un aprendizaje más profundo de contenido curricular predeterminado 
(implícito). (pp. 73-93)
Esto implica que las comunidades de aprendizaje se crean, generalmente en 
línea, para que sus miembros se reúnan utilizando diferentes tipos de canales de 
comunicación asincrónica como foros, correos electrónicos o publicaciones con 
el fin de compartir un interés común o ayudar a otros a solucionar inquietudes o 
dudas sobre el tema en cuestión. Además, permiten solucionar inquietudes a los 
miembros de la comunidad que plantean inquietudes sobre una temática específica. 
En este sentido, Gairín (2006) afirma:
Las comunidades de aprendizaje son comunidades personales, al tratar 
con personas con intereses individuales, afinidades y valores, que utilizan la red 
en función de una temática específica. Serán más exitosas, por tanto, cuanto 
más estén ligadas a tareas, a hacer o a perseguir intereses comunes. (p. 51)
Generalmente, estas comunidades suelen ser abiertas para que cualquier 
persona pueda leer las publicaciones de los miembros y así encontrar en ellas la 
solución que necesite. Pero si el visitante desea participar en la comunidad para 
plantear una nueva problemática o queriendo dar respuesta a alguna publicación, 
es necesario que haga una inscripción previa para poderlo realizar. Los administra-
dores de estas comunidades deben plantear objetivos claros sobre el manejo de la 
comunidad, lo cual permitirá una correcta interacción de sus miembros para poner 
a los participantes en una constante formación e intercambio creativo.
El aula invertida es otra estrategia para utilizar en el aula que busca que los 
estudiantes tengan autonomía en el aprendizaje. En esta estrategia el profesor 
propone contenidos teóricos que el estudiante revisa y estudia antes de ingresar 
al aula de clase, lo que permite que los estudiantes exploren e investiguen sobre 
los contenidos que se dictarán en su siguiente clase antes de que sea impartida 
por el profesor.
Para Schneider et al. (2013, pp. 68-81), el aula invertida es una metodología que 
cambia el orden de una clase tradicional. La presentación del contenido se realiza 
antes de la clase presencial por medio de videos breves, audios, lecturas, entre 
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otros insumos. La clase presencial está centrada en la realización de actividades 
donde se utiliza el contenido abordado previamente por los estudiantes. A partir 
del reconocimiento de la importancia del dominio del contenido, la comprensión 
ampliada se alcanza con la mediación docente al momento de resolver la tarea. En 
este sentido, Cornide-Reyes y Villarroel (2019) reflexiona:
El aula invertida es un modelo didáctico-pedagógico que incluye ac-
tividades de aprendizaje significativo, personalizado y colaborativo que se 
realiza en el aula, e instrucción individual directa realizada en computador 
fuera del aula. Una característica importante de este modelo es el cambio en 
los roles profesor-estudiante con respecto al modelo tradicional. Es decir, el 
profesor asume un rol de guía, facilitador y colaborador durante el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y deja de ser la fuente única de conocimiento. 
Los estudiantes por su parte asumen un rol activo y protagónico en el proceso, 
ya que no solo son responsables de la adquisición y asimilación de los con-
tenidos de manera previa a la clase, sino que deben participar en las diversas 
actividades prácticas realizadas en el aula en colaboración con sus pares. (p. 4)
En esta estrategia, el estudiante se convierte en el actor protagónico del pro-
ceso de enseñanza y el profesor en el guía que lo asesora. El material previo puede 
ser publicado en una plataforma virtual o comunidad en red o compartido a través 
de medios de almacenamiento en línea o correo electrónico con el fin de que los 
estudiantes puedan acceder fácilmente desde su casa o un lugar diferente a la ins-
titución educativa. El profesor genera espacios de debate como foros o encuestas, 
donde los estudiantes, después de leer el material, generan cuestionamientos o 
inquietudes que luego serán discutidos en el aula de clase.
La educomunicación es la estrategia que combina la educación y la comuni-
cación, y surge del alto posicionamiento de la tecnología en todos los procesos 
educativos actuales. Con esta estrategia, el modo de aprender se enfoca en el 
análisis de teorías a través de una mirada crítica, integradora y comprometida con 
los intereses de cada persona.
Aplicar esta estrategia en el aula clase conlleva a que, a partir de los objetivos 
de la asignatura, los estudiantes tomen las riendas y decidan qué ruta de aprendizaje 
seguir. Con la información, datos y materiales recolectadas se discuten o proponen 
nuevas estrategias experienciales para ser evaluadas por sus profesores. La par-
ticipación y desarrollo de la actividad obliga a los estudiantes a tener una actitud 
colaborativa en el trabajo en equipo. En este sentido, usan dinámicas de aprendizaje a 
través de la cocreación para generar las ideas que ayuden a conceptualizar las teorías 
y a generar nuevos conocimientos que fomenten el diálogo entre los participantes.
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El aprendizaje-servicio, conocido con las siglas APS, es una forma de enseñar 
realizando servicio a la comunidad. Con este, se busca afectar una necesidad social 
donde los estudiantes aprendan en acción y apliquen conocimientos, habilidades 
y competencias para el bien común. De acuerdo con Paredes (2019) “las prácticas 
de ApS están caracterizadas por la planificación intencional de los contenidos 
formativos y las actividades que configuran el servicio que se va a implementar en 
la comunidad, con el propósito de mejorar alguna dimensión de esta” (p. 27).
Según Martínez et al. (2013, pp. 195-216), el aprendizaje-servicio es una metodo-
logía que se basa en la integración entre el aprendizaje basado en la experiencia y el 
servicio que contribuye a dar soluciones reales frente a una problemática comunitaria. 
Utilizar la estrategia de aprendizaje y servicio permite que los estudiantes trabajen 
a favor de la comunidad. Asimismo, estos reciben un doble aprendizaje debido a 
que se adquieren los conocimientos de acuerdo con los objetivos de la asignatura 
y valores éticos y cívicos que se observan en todo el desarrollo de la actividad. Este 
beneficia tanto a los estudiantes como a los ciudadanos. Además, esta estrategia 
permite que los estudiantes se acerquen al mundo real y a que resalten su capacidad 
creativa y emprendedora en la solución de problemáticas sociales.
En el planteamiento del modelo y en el propósito fundamental de la investigación 
que da origen a este artículo es importante aclarar que se hallaron dos componentes 
más que se requieren tener en cuenta al producir REA. El primer componen- te es 
el tecnológico, el cual da cuenta de los requerimientos a nivel de software y hardware 
que permiten su elaboración. En este caso se cuenta con el apoyo de una plataforma 
virtual que orienta esta elaboración, de manera que quien desea realizarlo no sienta 
que parte de cero, sino que está respaldado por un proceso que ha sido definido 
y validado previamente por los investigadores. El segundo componente es el de 
producción. Este se refiere a la cadena de producción que es preciso delimitar para 
llevar a buen término la realización de un REA, es decir, el talento humano que se 
requiere, pues se trata de un equipo interdisciplinario que interactúa con el contenido 
plano y define las mediaciones pedagógicas y didácticas necesarias para que dicho 
contenido se constituya en un REA capaz de responder a la intención pedagógica 
que tiene. Lo anterior se condensa de mejor manera en la figura 1.
Además de sus tres componentes, el modelo está concebido a partir de cuatro 
principios, es decir, cuatro puntos de partida para la creación y producción de los 
recursos educativos abiertos indispensables a la hora de emprender dicha tarea. 
Estos principios son: interacción, mediación, autonomía y flexibilidad.
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Figura 1. Modelo para la creación y producción de CEA-REA en una plataforma virtual
Fuente: elaboración propia.
La interacción se entiende como el proceso de comunicación recíproca entre 
los participantes de un espacio virtual que puede influir en el comportamiento, el 
pensar o el actuar de los demás (Vásquez, Ricaurte y Arango, 2009) que incide en 
la reacción del otro que se evidencia a través de un diálogo o conversación finita, 
lo cual se demuestra cuando el estudiante tiene una relación recíproca entre los 
diferentes actores del proceso educativo. Por su parte, la mediación da cuenta del 
conjunto de acciones o intervenciones, así como de recursos y materiales didácticos 
como conjunto articulado de componentes que intervienen en el acto educativo y 
facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues precisa la interacción necesaria 
entre profesores y estudiantes para ser llevada a cabo.
Desde el principio de la autonomía, se asume que los estudiantes aprenden para 
la vida y ello les implica acompañamiento por parte del profesor. Además, implica 
responsabilidad para analizar posibilidades, hacer elecciones y efectuar cambios en 
la vida que involucran acciones independientes y colaborativas. Desde este punto 
de vista, la gestión del aprendizaje se encuentra en manos del aprendiz. El docente 
no hace más que disponerle una serie de herramientas para lograr que dicha ges-
tión sea la más adecuada. Por su parte, la flexibilidad se refiere, según Díaz (2002), 
a la práctica en la que el aprendiz tiene la posibilidad de escoger o seleccionar la 
forma, el lugar (espacio) y el momento (tiempo) de su aprendizaje de acuerdo con 
sus intereses, necesidades y posibilidades.
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Este modelo contempla, además de sus principios, un componente pedagógico 
que parte del anudamiento de las estrategias y las metodologías de aprendizaje 
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Figura 2. Componente pedagógico
Fuente: elaboración propia.
En este contexto, además de las estrategias pedagógicas implementadas en 
entornos virtuales de aprendizaje, es importante caracterizar las metodologías de 
enseñanza y aprendizaje que pueden ponerse en práctica en dichos espacios, pues 
a través de ellas cobra sentido la incorporación de recursos educativos abiertos al 
proceso educativo.
De la amplia gama de metodologías de enseñanza-aprendizaje que podrían 
referirse, este apartado se orientará hacia las metodologías emergentes, es decir, 
las que se gestan mediante un proceso de integración entre la pedagogía como 
elemento central y determinante para el desarrollo del aprendizaje en una interacción 
intencionada del profesor, los contendidos y el estudiante. También se tendrá en 
cuenta la tecnología o infraestructura de mediación que provee recursos para facilitar 
la interconexión y gestión de relaciones orientadas a la construcción individual o 
colectiva del conocimiento.
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De este contexto de relación emergen dinámicas o formas didácticas que es-
tructuran y formalizan nuevas metodologías que facilitan la adaptación y evolución 
del quehacer educativo en los diversos escenarios donde se gesta el conocimiento. 
Ante ello, Chatti et al. (2010) sugieren que esta evolución se logra si se parte de 
las metodologías emergentes hacia unas sustentadas en aprendizaje activo, más 
personalizadas, sociales, abiertas y dinámicas. Por ello, antes de avanzar con estas 
metodologías es conveniente adentrase un poco en los planteamientos pedagógicos 
y metodológicos del aprendizaje activo.
-Aprendizaje activo: las metodologías del aprendizaje activo integran técnicas y 
estrategias que transforman el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de ac-
tividades que propician la participación atenta y activa del estudiante al modificar 
la forma de entender el aprendizaje y generar cambios profundos en el actuar del 
profesor. Según afirman Labrador y Andreu (2008), en los recursos de aprendizaje, 
el profesor y la colaboración que requiere la aplicación de este tipo de metodologías 
facilitan el desarrollo de comunidades de aprendizaje e interacciones mediadas por 
entornos virtuales.
De otro lado, promover la construcción colaborativa, la integración de cono-
cimientos previos y las experiencias significativas permite alcanzar aprendizajes 
más profundos y permanentes. Para lograrlo, según Rué (2007), es necesario que 
el profesor acoja esta concepción del aprendizaje y que se planifique la enseñanza 
desde esta transformación. Por ello, el aprendizaje centrado en el estudiante requiere 
mayor compromiso de su parte porque favorece la autonomía y el desarrollo de 
competencias para aprender a aprender y aprender con otros en un rol protagónico 
y autónomo.
En las metodologías emergentes pueden ubicarse, como estrategias que 
promueven el aprendizaje activo, el aprendizaje basado en problemas (ABP). Este 
aprendizaje se fundamenta en el aprendizaje, la investigación y la reflexión en 
busca de respuestas a problemas reales o ficticios. La simulación o aprendizaje en 
escenarios simulados se refiere a una situación o realidad donde el profesor parte 
de la investigación, experimentación y reflexión por equipos para el desarrollo 
autónomo de competencias en un área en particular (Díaz, Leal, y García, 2014). 
En el mismo sentido, aporta el aprendizaje cooperativo, según Johnson, Johnson y 
Smith (1991), como una estructura de trabajo en equipo basada en la interdepen-
dencia, responsabilidad y desarrollo de habilidades sociales que, al potenciar los 
conocimientos y habilidades individuales, se orienta hacia el logro de objetivos 
comunes. Kagan (1985) asocia este aprendizaje con el aprendizaje colaborativo al 
subscribirlo dentro del aprendizaje constructivista basado en la planificación, diseño 
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y construcción de contenidos por parte de los estudiantes hacia la construcción de 
su propio conocimiento. Sobre estos aspectos planteados del aprendizaje activo y 
las metodologías que lo propician, se puede dar entrada y sustento didáctico a los 
diferentes componentes de las metodologías emergentes.
Metodologías emergentes: como se ha planteado ya, se tipifican como emergentes 
por considerarse el naciente resultado de la evolución de algunas metodologías tra-
dicionales, más concretamente las que se sustentan en las didácticas del aprendizaje 
activo. Según Chatti et al. (2010) se distinguen por el alto nivel de personalización, 
dinamismo, apertura e interacción social, y se movilizan a partir del impacto de las 
tecnologías aplicadas en la educación. La evolución de estas tecnologías se ha dado 
alrededor de aspectos como la telefonía móvil, soportada en dispositivos portables, 
su conexión permanente y la disponibilidad de múltiples aplicaciones orientadas a 
la mediación del aprendizaje.
Se tiene, además, la analítica de aprendizaje, desde la que se agrupan herra-
mientas y técnicas para la obtención, análisis y despliegue de datos referidos a la 
participación y desarrollo académico del estudiante; la gamificación, representada 
en tecnologías que incrementan el compromiso del estudiante con mecanismos 
de juegos en contextos académicos. También hay otros elementos aportantes 
como tecnologías emergentes que se consideran híbridos, donde se agrupan varias 
tecnologías que integran e interconectan el mundo físico y el digital, tales como la 
realidad aumentada, internet de las cosas y dispositivos ponibles.
Lo anterior se complementa con la interacción natural con dispositivos para 
el caso, como los sistemas de interacción mediante expresiones faciales, gestos y 
reconocimiento de voz.
Por otra parte, la conjugación de metodologías y estrategias de enseñanza-
aprendizaje con los diferentes aportes y potencialidades tecnológicas da lugar 
a las ya referidas metodologías emergentes, de las que se abordan aquellas que 
involucran la obtención y construcción de saberes desde una distancia mediada 
por las tecnologías de información y comunicación. Las principales metodologías 
emergentes son:
a. Metodología e-learning
 El e-learning es un proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo en la 
interconexión de los estudiantes por medio de recursos tecnológicos. En este 
sentido, siguiendo los preceptos de la educación a distancia y virtual, Prieto (2013, 
pp. 25, 37) plantea que en esta modalidad es indispensable tener la habilidad 
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del aprendizaje autónomo, el desarrollo del autoconcepto, la autorregulación, 
la autogestión y la metacognición. Además, sugiere competencias básicas 
transversales en el área comunicativa, tecnológica y digital, y complementarias 
en la construcción del ser, la investigación y el emprendimiento. Es una 
metodología que se fundamenta en el protagonismo, la autonomía y la acción 
activa del estudiante, el profesor y la interacción grupal que orienta su propósito 
a llevar el proceso formativo a otros escenarios de aprendizaje fuera del aula 
tradicional.
 Como aspectos de su evolución, esta metodología desvirtúa la dependencia de 
los recursos físicos para el aprendizaje en la demanda de nuevos elementos, 
como un computador para la conexión a la web con el ancho de banda y la 
velocidad necesaria para que el proceso de aprendizaje tenga lugar en escenarios 
de agilidad, estabilidad y eficiencia.
 En su evolución, de los procesos y recursos del e-learning se deriva el m-learning 
como una tendencia a usar más los dispositivos móviles que los computadores 
para el acceso a las aplicaciones con propósitos formativos, lo que supone un 
cambio determinante hacia la ubicuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A su vez, este proceso se ve limitado por las posibilidades que ofrecen 
estos dispositivos en cuanto al tamaño de las pantallas, la baja memoria de 
almacenamiento y la ejecución y restricciones de operación táctil.
b. Metodología m-learning
 El m-learning o aprendizaje con dispositivos móviles se enfoca, en gran parte, 
en la mediación pedagógica desde los teléfonos inteligentes o tabletas, con la 
movilidad como principal característica de estas metodologías por la facilidad 
de conectividad inalámbrica y sus posibilidades telemáticas (Martín et al., 2008).
 Para Park, Kim y Lee (2011, pp. 264-271), aunque al respecto son poco los diseños 
que cuentan con un marco teórico específico, pueden categorizarse desde el 
soporte del m-learning los enfoques centrados en los niveles cuantitativos y 
cualitativos de transacción de datos y el análisis desde usuarios agrupados en 
redes sociales, en oposición a la tendiente individualización y especialización 
del aprendizaje que se hace posible obtener desde los dispositivos móviles. 
La gestión del aprendizaje en esta metodología constituye un escenario ideal 
en el enriquecimiento del ejercicio educativo por estimular la participación 
en novedosos ambientes de aprendizaje y ofrecer alternativas diferentes al 
estudiante en la adaptación a la cotidiana realidad tecnológica. Así entonces, 
la combinación de estos escenarios de aprendizaje en e-learning y la flexibilidad 
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que brinda el m-learning, dan lugar a una metodología más efectiva de 
integración de estrategias no presenciales, con la interacción directa con el 
profesor (Cloete, 2012).
c. Metodología b-learning
 Es una metodología que, sobre los fundamentos del e-learning o aprendizaje en 
línea, plantea estrategias que combinan lo presencial y lo virtual en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Para Martín et al. (2008), blended learning es un 
término usado para describir el tipo de e-learning combinado con métodos de 
enseñanza tradicional en el aula y con el estudio independiente.
 El b-learning enfoca sus procesos educativos hacia la mejora de los entornos 
de enseñanza-aprendizaje al integrar las fortalezas del tradicional aprendizaje 
sincrónico en tiempo y espacio con actividades en línea asincrónica para 
favorecer el compromiso del estudiante con el aprendizaje y la interacción 
(Pahinis et al., 2008).
 Para Kavadella et al. (2012, pp. 88-95), la incorporación del blended en el aula sugiere 
beneficios de interacción, comunicación y comprensión para los estudiantes y 
profesores. Esta metodología profundiza en los contenidos en desarrollo, mayor 
colaboración en los proyectos, flexibilidad de tiempo, reducción de espacios 
y optimización y acceso a los recursos de apoyo. El b-learning supone integrar 
medios pedagógicos y tecnológicos para fortalecer el acceso a la información, 
reutilizar y reconvertir recursos físicos en digitales y redistribuir los contenidos 
hacia la obtención de entornos físicos y virtuales que se fundamentan en los 
enfoques pedagógicos, herramientas y recursos de interacción.
d. Metodología u-learning
 De acuerdo con Gros y Kinshuk Maina (2016), el aprendizaje ubicuo conjuga 
las bondades de las metodologías anteriores, bien sea desde el aprendizaje 
en línea o desde los procesos presenciales en el aula tradicional. Esta 
metodología puede desarrollar su propósito sin limitantes de tiempo, espacio, 
dispositivo o contexto. Esto implica, entonces, un conjunto de actividades 
formativas mediadas por la tecnología móvil, aunque en términos más amplios 
podría incorporar cualquier medio tecnológico que permita el intercambio de 
información que pueda representar aprendizaje, lo que incluye medios cotidianos 
como la televisión, los computadores, los móviles y las tabletas.
 El u-learning propone crear escenarios de aprendizaje para la inmersión del 
estudiante en un ambiente de aprendizaje ubicuo o entorno donde se tenga 
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acceso al conocimiento y pueda compartirse con los pares y grupos de interés. 
Entre sus características más significativas denotamos los contenidos asequibles 
y disponibles en todo momento y desde cualquier lugar; la permanencia, con 
actividades de formación en las que se participa, se almacenan y dispone 
para ser retomadas en procesos futuros de aprendizaje; la colaboración, con 
posibilidades de comunicación, relación y aprendizaje entre los compañeros, 
formadores y expertos, bien sea sincrónica o asincrónicamente; la continuidad, 
esto es, una actividad de aprendizaje a lo largo de la vida como hábito para 
obtener el conocimiento en el tiempo y la naturalidad que se va generando 
desde la interacción diaria con lo tecnológico como un proceso transparente 
e invisible para el estudiante.
e. Metodología c-learning
 Es una estrategia para obtener y distribuir contenidos para desarrollar 
competencias mediante el uso de mecanismos y herramientas ofrecidas por 
las tecnologías actuales de interconexión, lo que podría llevar a un aprendizaje 
efectivo fundamentado en la comunidad, la comunicación, la colaboración y 
la conexión. Se refiere, por tanto, a cualquier aprendizaje logrado por medios 
sociales o aulas virtuales en un trabajo de pares en comunidad, en escena- rios 
abiertos al trabajo conjunto y la comunicación, aunque podría incluir también 
espacios cerrados a cursos privados, participantes limitados o comunidades 
concretas de interacción. El c-learning es una plataforma abierta de relación 
horizontal que almacena recursos en la nube y es accesible desde cualquier 
lugar y dispositivo mediante herramientas gestoras de correo, almacenamiento, 
comunidad social y demás.
 Para Mikroyannidis (2012), el aprendizaje en la nube o c-learning se fundamenta 
en el aprendizaje comunitario, colaborativo, de exploración y ubicuidad, entre 
otros, donde el núcleo principal conlleva a la gestión de procesos sociales de 
construcción de saberes. Estos entornos no son, por lo general, de propiedad 
de alguien en particular, por lo que profesores y estudiantes son productores 
y consumidores de recursos y contenidos para la enseñanza y el aprendizaje.
f. Metodología e-training
 Esta metodología como la formación empresarial vía e-learning para mejorar la 
calidad del aprendizaje ante la facilidad de acceso a los recursos y los servicios, 
los intercambios y la colaboración a distancia en entornos corporativos. Según 
Bueno (2007), esta metodología se conoce como el e-learning empresarial, en 
tanto es una solución lógica para alcanzar los objetivos formativos y educativos 
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de cada compañía, por lo que una verdadera estrategia de e-training debe 
centrarse en aquellos aspectos tecnológicos y pedagógicos que enmarquen los 
métodos de aprendizaje, el modelo pedagógico que la fundamenta y el estudio 
de aspectos organizacionales como cultura y talento humano.
 Dentro del e-training surge, como un método asociado, el e-mentoring, referido 
a la mentoría electrónica, es decir, telementoring, cybermentoring y online mentoring 
(Kasprisin et al., 2003). Asimismo, tomando lo planteado por Single y Muller 
(2001), el e-mentoring da cuenta de la relación entre un individuo senior (mentor) 
y un individuo menos experimentado o hábil (estudiante). En esta metodología, 
se usan principalmente comunicaciones electrónicas orientadas a desarrollar y 
fortalecer sus habilidades, conocimientos, compromiso y comprensión cultural.
Discusión y conclusiones
En el apartado anterior se mostró la correlación entre estrategias, metodologías y 
teorías de aprendizaje como fundamento pedagógico del modelo de producción 
de REA investigado. Dicha correlación da lugar a lo que Medina (2003, citado por 
Mayorga y Madrid, 2010, p. 93) define como doble vertiente. Esto quiere decir que el 
modelo propuesto es a la vez anticipador y previo a la práctica educativa, lo que 
permite dotar de sentido y pertinencia a cada acción e iniciativa que tiene lugar en 
el ámbito académico, no solo de cara al maestro en tanto es generador de dichas 
iniciativas, sino también por la responsabilidad que transmite al estudiante en su 
propio proceso.
Vale la pena mencionar que este modelo puede clasificarse, de acuerdo con 
Mayorga y Madrid (2010), como un modelo didáctico-tecnológico en la medida que 
“combina la preocupación de transmitir el conocimiento acumulado con el uso de 
metodologías activas. Existe preocupación por la teoría y la práctica, de manera con-
junta” (p. 95). En este sentido, revela la preocupación de los grupos de investigación 
y la empresa participante que confluyeron en su propuesta por acercar la realidad 
educativa a procesos educativos más democráticos, de acceso abierto, centrados 
en las necesidades que la modernidad va signando para la educación de cara a los 
procesos de calidad que no solo se preguntan por la incidencia de la sociedad de 
la información en la cotidianidad, sino también en los ámbitos educativos.
Desde la integración entre los procesos pedagógicos y las mediaciones tecno-
lógicas, se gestan didácticas y metodologías que dan cuenta de la evolución en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje mediante escenarios diversos y abiertos para 
la gestión de los saberes. Por ello, en acuerdo con Chatti et al. (2010), será posi-
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ble lograr dicha evolución si se fundamenta esta corelación en las metodologías 
emergentes sobre los planteamientos del aprendizaje activo, en tanto sugiere un 
proceso personalizado, social, abierto y dinámico que se nutre con la autonomía 
y autorregulación de quien aprende bajo un acompañamiento de orientación por 
parte del profesor. Como complemento, acogemos las ideas de Labrador y Andreu 
(2008) en cuanto a que los recursos, el profesor y la colaboración que demandan 
estas metodologías estimulan y promueven, de alguna manera, la constitución de 
comunidades y procesos de interacción para el aprendizaje en los entornos virtuales.
Podemos tipificar, entonces, las metodologías emergentes como escenarios de 
aprendizaje orientados a un proceso personal, dinámico y abierto a la interacción 
y colaboración para la construcción de un conjunto de conocimientos en una me-
diación desde dispositivos y formas diversas de interconexión tecnológica. En este 
sentido, nos sumamos a lo expuesto por Prieto (2013, pp. 25,37) cuando considera 
indispensable que, en la metodología e-learning, se cuente con la habilidad del apren-
dizaje autónomo, el desarrollo del autoconcepto, la autorregulación, la autogestión 
y la metacognición. Pero no podemos quitarle fuerza y fundamento al papel que 
juegan las interacciones y las posibilidades abiertas de construcción conjunta en 
cuanto al potencial de construir, confrontar y llegar a consensos conceptuales con 
pares y expertos en la disciplina.
La discusión frente estas metodologías podría partir del hecho de que, in-
dependiente de las metodologías emergentes que se opte por implementar en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, será un factor determinante del éxito las capa-
cidades del estudiante para acogerse a las nuevas dinámicas que ello implica. En 
la tradicional forma didáctica no se ha avanzado lo suficiente para encontrar, ante 
esta exigencia, estudiantes autónomos, participativos, críticos y dispuestos a una 
construcción abierta y conjunta con otros. Además de lo que implica la apropiación 
e incorporación tecnológica, debemos considerar, y con mayor fundamento, la falta 
de competencias comunicacionales y cognitivas en la población estudiantil.
Es determinante para el aprendizaje, bajo la concepción de las metodologías 
emergentes, dejarse permear por los conceptos de personalización, dinamismo, 
autonomía y autorregulación que plantea el aprendizaje activo para poder pensar 
en una construcción conjunta que resulte de la interconexión, interacción y trabajo 
colaborativo. Las metodologías emergentes, en su fundamento de interacción y 
conectividad, demandan en los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencias comunicativas, tecnológicas, cognitivas y de trabajo colaborativo.
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Aunque las metodologías emergentes sustentan sus acciones en la tecnología 
e interacción, tener estas competencias no garantiza la efectividad de un proceso 
de aprendizaje porque el rol de quien aprende y enseña debe reinventarse en su 
concepción y procesos cognitivos y pedagógicos.
Ahora que los conceptos de espacio, tiempo y alcance se ven transformados 
en la conjugación tecnopedagógica, es necesario el desarrollo de otras formas 
de aprendizaje para otros propósitos y con mediaciones diferentes que implican 
transcender las limitaciones de la educación, el aprendizaje y la enseñanza misma.
Al momento de plantear escenarios de aprendizaje colaborativo, es necesario 
abordar inicialmente las teorías de aprendizaje individual con el fin de establecer 
factores y ambientes que propicien el conocimiento a ese nivel, así como nutrir y 
hacer efectivo el trabajo colaborativo de construcción de saberes.
Para la generación del modelo, resultado de esta investigación, se tuvieron en 
cuenta tres aspectos básicos para la elaboración de un RED, estos son: i) lo educativo, 
donde se estable la intención pedagógica del RED; ii) Lo tecnológico, que permite 
su transformación en un recurso digital, iii) lo abierto, que permite la disponibilidad 
de los recursos en un lugar de acceso público (Arango y Manrique, 2020).
Para concluir, vale la pena señalar que es necesario cambiar la forma de enseñar 
y de adquirir conocimiento con profesores que exploren cada día nuevas formas de 
enseñar a través de las diferentes herramientas de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), que en la actualidad están tan ligadas con la educación. 
Además, con el trabajo conjunto que se realice en el aula de clase, se permitirá a los 
estudiantes generar nuevos conocimientos en las que se exploren estrategias que 
les ayuden a solucionar situaciones de la vida real gracias a la guía que le brinda el 
profesor en todos los procesos de educativos.
Resumen de los hallazgos y aportes al área de conocimiento
En la búsqueda de metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje orientadas 
al trabajo autónomo, el aprendizaje significativo, la colaboración y la solución de 
problemas desde el sustento de las teorías pedagógicas y sus planteamientos frente 
al rol del estudiante y el profesor, la disposición de los contenidos, las formas de 
interacción, los recursos utilizados, los propósitos e intenciones didácticas, las 
tipologías de actividad y sus posibilidades de aplicación en una plataforma virtual; 
se encuentra que los planteamientos del aprendizaje activo dan lugar a metodo-
logías que integran técnicas y estrategias para la transformación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante actividades que propician la participación atenta 
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y activa del estudiante al modificar la forma de entender el aprendizaje y generar 
cambios profundos en el rol del profesor.
En este sentido, se encuentran estrategias como el aprendizaje colaborativo 
basado en equipos, el aula invertida, el análisis de casos, el aprendizaje basado en 
proyectos, la educomunicación, comunidades de aprendizaje y el aprendizaje-servicio 
como estrategias que, por sus planteamientos y roles del profesor y estudiante 
frente al aprendizaje autónomo y la construcción conjunta de saberes desde los 
conocimientos previos, la reflexión, investigación y hacia la solución de problemas, 
constituyen aquellas estrategias propias para el desarrollo de conocimiento en un 
ambiente de aprendizaje basado en plataformas educativas virtuales.
De igual manera, se encuentran metodologías emergentes que plantean, desde 
los principios de las metodologías tradicionales, nuevas formas de comunicación, 
roles para el profesor y estudiante e interacciones orientadas al aprendizaje. Al estar 
mediadas por las tecnologías de información y comunicación, integran posibilidades 
más flexibles, abiertas e inclusivas en los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
línea con variaciones en su intencionalidad y combinaciones entre los momentos 
y escenarios de aprendizaje en línea o presencial. Esta integración e interconexión 
del mundo físico y el digital en interacciones mediadas por realidad aumentada, 
internet de las cosas y dispositivos ponibles permiten el acceso al conocimiento 
en cualquier tiempo y lugar.
Estas estrategias y metodologías encontradas como objeto de la investigación 
para el propósito planteado, aportan de manera significativa en los procesos de 
aprendizaje, en tanto sus propuestas constituyen hoy en día aspectos determinantes 
para potenciar las bondades de la tecnología en la educación. Desde la conectivi-
dad integradora, las posibilidades de acceso, la diversidad de presentación de la 
información y las necesidades de cobertura e inclusión en la educación, estas van 
iniciando nuevas formas de desarrollo del conocimiento en las formas de acceder, 
apropiar y aplicar los saberes adquiridos.
Asimismo, son estrategias y metodologías que aportan a nuevos procesos de 
oferta académica, basadas en la autorregulación, la responsabilidad y la necesidad 
puntual de aprehensión de un saber específico y puntual por parte quien aprende. 
En este contexto, la información estará publicada en todas partes y al alcance de 
todos. Las necesidades de aprendizaje serán, entonces, cada vez más variadas y 
específicas. Los profesores o tutores se verán obligados a orientar, dirigir, canalizar y 
promover el logro de objetivos puntuales con recursos digitales cada vez más amplios 
en sus expresiones y con mayores posibilidades cognitivas para quienes los aborden, 
donde las comunidades de aprendizaje serán determinantes como escenarios de 
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interacción, construcción conjunta, validación y confrontación de saberes. Además, 
constituirán, de alguna manera, una ampliación del aula o escenarios tradicionales 
que trascenderán el aprendizaje. De esta manera, se posibilitará la práctica mis-
ma o la conexión con escenarios reales o virtuales de entrenamiento gracias a la 
integración entre empresarios, científicos, académicos y estudiantes que podrán 
satisfacer, desde estas comunidades de desarrollo y aplicación de conocimiento, 
sus necesidades investigativas, productivas y de aprendizaje.
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